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EL DOMINGO, 22 DE SEPTIEMBRE DE 1935 
Gran CORRIDA de TOROS 
Se lidiarán SEIS tOROS, con divisa amarilla y verde, de la acredi-
tada ganadería de D. Francisco Sánchez, de 
C O Q Ü I L L A 
Salamanca, por los famosos 
Juan B E L M O N T E 
Marcial LALANDA 
CORROCHANO 
/'»Wor«.—Antonio Acosta (Pucherete) y Samuel López; Miguel Atien/ayjuan Atienza; 
Jacinto Marín (Chimbo) y Antonio Codea (Melones),—^iVa^r» agregados: 1 uis Va-
llejo (Barajas) y José Aguilar (Carriles). 
Banderilleros—?\^\ Rosalem (Rosalíto), José Pérez (Nili) y Fernando Gago; Antonio 
Gallego (Cadenas), Bonifacio Perea (Boni) y Etiuauio Lalanda; José B;a;.co (B!an-
quito), Emilio Ortega (Orteguita) y Alfredo Cuairán. 
L A CORRIDA E M P E Z A R A A LAS CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE 
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Casas recomendadas 
" E s c u e l a Automovilista A R E N A L " 
Unica Escuela que oficial y legalmente garantiza 
la enseñanza y el carnet, por 100 pesetas todo 
M A D R I D ARENAL, 23, 1.° drcha. Teléf. 24056 
ASPIROXIL 
Preventivo y curativo de las enfer-
medades de la garganta, bron-
quios y pulmones. 
Frasco de propaganda, 0,95 ptas. 
Venta en farmacias 
¡OJOI No tiréis este programa 
La GRAMATICA, en un mes NOVISIMO METODO IN-TUITIVO (Primero y úni-co en el mundo) 
por D. BALDOMERO SANCHEZ, presbítero 
¡Verdadera r e i o l u c i í n en la e n s e ñ a n z a ! ¡11! £ ¿ £ 3 
Todo asunto va tratado en lámina, prosa y verso. Interesa y divierte como el mejor cuento. El autor 
se ha brindado al señor ministro de Instrucción pública para demostrar práctcamente dónde y cuán-
do se le cite, que con su método enseña en veintiuna horas a los más indoctos toda la Gramática. 
Ortografía de bolsillo en verso delmlr^^^^^ 
Precio: 50 céntimos. ¡Verdadera golosina! Vea usted dos trozos de muestra: 
Principales librerías y el autor. 
Calle de Cartagena, 101 
Teléfono 57637 - Madrid 
Apartado 13.003 
Uso de la B 
Con la B de que te hablo 
se escribe todo vocablo 
que termina en BILIOSO, 
excepto MOVILIDAD. 
Uso de la G 
Escribo G en voz que veo 
que empieza diciendo GEO; 
O, por tanto, escribirla 
en la voz GEOMETRIA 
Un buen aficionado debe conservar 
este programa como estimable 
documento taurino. 
RESENA D E LOS T O R O S 
Orden 
de la lidia 
! • 
2 ° 
3. * 
4. ° 
5. ° 
6. * 
N O M B R E 
Resabiado 
Medialuna 
Ratón 
Ocicón 
Romerito 
Aviador 
Número 
1 
79 
110 
83 
16 
93 
P E L O 
Negro 
Colorado 
Segro 
(Siknn) Buenasombra 
de D. 
80 
L. Rodr 
Negro 
guez 
Ganadería de D. Francisco Sánchez de Coquilla 
Salamanca 
Divisa: Amarilla y verde 
Antigüedad: 20 de septiembre de 1914 
Formó esta ganadería D. Andrés Sánchez, padre 
de su actual propietario, el que ha sustittldo la pri-
mitiva sangre de Udaeta, Veragua y Carreros por la 
de Santa Coloma y Albaserrada. 
Juicio, reseña, crítica o íb q[ue UcL quiera de la corrida anterior 
Las novilladas de los domingos tienen un gran éxito de público-
que dá buenas entradas en la plaza de Madrid, a pesar de su capaci-
dad, y es que se está creando una afición nueva, que hay que cuidar, 
a base de los bajos precios de los billetes. La gente, está visto, va 
encantado a ver el espectáculo taurino, más atenta a la cantidad que 
a la calidad, pues no se explica la numerosa concurrencia a la novi-
llada pasada, con el flojísimo cartel de toros: Un matador de toros 
qué renuncia a la alternativa; dos novilleros modestos, de ios que 
menos torean, y un debutante que nadie conoce. Me permito decir 
al organizador de los carteles, que no es conveniente dejar en el ten-
dido novilleros que el público vería con gusto, y sacar al ruedo gente 
desentrenada y debutantes impropios de nuestra plaza. Como no 
creo que esto se haga sino presionado por fuertes recomendaciones, 
aconsejo, tanto que se abstengan de hacerlas los que las hacen, como 
de hacerlas caso a los que van dirigidas. Ello va en perjuicio de los 
intereses de una Empresa y del público, que es lo principal. 
Don José de la Cova, de Utrera (Sevilla), había mandado a Madrid, 
para ser lidiada el día 30 de mayo pasado, una corrida de toros pre-
ciosa, y con tal bravura, que todavía, aunque no fue aprovechada, se 
está hablando encomiásticamente de ella. No tiene nada de extraño 
que se fuese a ver con gusto la novillada, con el dato apuntado, y la 
excelencia de seis novillos lidiados el verano anterior. La presenta-
ción de las reses enviadas para el domingo no tuvo reparo alguno; 
los ocho novillos formaban una buena corrida de toros, y como tales 
pudieron lidiarse: gordos, finos, bien encornados, y con arrobas 
sobre los lomos. Arrancaron bien a los caballos, dentro del mismo 
tercio, recargaron con empuje y derribaron con fuerza. Para la gente 
de a pie no tuvieron grandes dificultades, era cuestión de entrena-
miento y de arrimarse a ellos; resultaron bravos: el primero, el quin 
to, el sexto, séptimo y octavo, aunque apenas se les vió. 
Andrés Mérida, tropezó con el mejor lote, o así al menos pareció, 
y como además es torero hécho y salió con deseos, tuvo un éxito. 
Toreó por verónicas, valiente, y con la muleta hizo dos faenae repo-
sadas, dominadora la del primer toro, y adornada la del segundo; 
coronó la primera con un pinchazo y una buena estocada, entrando 
muy bien a matar, y la segunda con una hasta cerca de la empuña-
dura, un poco torcida, pero de efecto rápido. Se le dió una oreja y 
fué ovacionadísimo. 
Neila: Estuvo superior con el capote y se le ovacionó; con la 
muleta, bien en el primero y mejor en el segundo, al que dió de 
primeras tres pases ayudados por bajo que fueron lo mejor de la novi-
llada, para terminar sólo por la cara y sin relieve. Matando pronto. 
Varelito II: Este muchacho ha tenido su momento, y éste, sin 
analizar porqué, se pasó. E l domingo acusó un completo desentre-
namiento, y una pérdida absoluta de confianza ante los toros; com-
prendiéndolo el mismo así, brindó el séptimo novillo a un amigo, 
diciéndole: <te brindo la muerte de este toro que es el último que 
mato». 
De Antonio Plaza, de Socuéllanos, nuevo en nuestro circo, mejor 
sería no hablar, pero nos lo impone un deber de cronista; no dió un 
lance, ni un pase, ni una estocada; se pasó el tiempo que estuvo en 
el ruedo, lo más lejos del toro que le fué posible, y dando órdenes a 
los subordinados, para ver si le preparaban el enemigo, y mejor 
todavía si se lo mataban. Oyó dos avisos en su primero, y vió salir 
los mansos en su segundo. No sé que brindara en el sentido en que 
lo hizo Varelito, pero si así no fué es una lástima. 
Como no hay nada este jueves nos despediremos hasta el domin-
go 22, que veremos en nuestro ruedo a Juan Belmente. jAve César! 
PEPE CLARETE 
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Casas recomendadas 
Quinta 5 anta Teresa 
Flores - Plantas - Artoles 
M-anuel Becerra, 14 • Teléfono 535o4 
FIAMBRERÍAS "SUS" 
C A R R E R A S A N I S I D R O , 9 - M A D R I D 
OCASIÓN 'DE LA VIUDA D E MARTINEZ DE T E J A D A 
San Bernardo, 33 (antes 35) Teléfono 25805 - Madrid 
Se compra toda clase de ESPASA completo, los 82 v. 
libros antiguos y modernos SE FACILITAN BOLETINES 
M A N T E C A D O S BONET 
EL MEJOR DE LOS POSTRES 
Venta en Comestibles 
